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Basse-Pointe – Quartier Hackaert
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christophe Dunikowski
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un nouveau centre de secours incendie est à l’origine d’un
diagnostic archéologique qui a eu lieu du 26 au 29 janvier 2015. Cette intervention s’est
déroulée sur les parcelles B592 et B594 dans le Quartier Hackaert situé sur la commune
de Basse-Pointe.
2 Les  deux  parcelles  diagnostiquées  correspondent  à  une  partie  d’habitation  dite
« Akaert », portée sur la carte levée en 1770 par Moreau du Temple, ainsi que sur la
carte des chemins royaux, éditée vers 1785.
3 La maison de maître a été récemment détruite par la construction d’un supermarché
vers les années 2000. Aujourd’hui, des vestiges en élévation de l’usine sucrière du même
nom sont encore visibles. Il s’agit de la partie industrielle de l’habitation (cheminée,
restes des bâtiments, etc.) intégrée dans une exploitation bananière.
4 L’opération  de  diagnostic  archéologique  était  donc  susceptible  de  rencontrer  les
vestiges  enfouis  liés  à  cette  installation  industrielle  mais  également  des  traces
d’occupation précolombiennes.
5 Quatre  sondages  d’une  superficie  globale  de  337 m2 ont  été  effectués.  Ils  couvrent
environ 12 % de la surface prévue par le projet.
6 Tous  les  sondages  s’avèrent  positifs.  On  constate  la  présence  de  structures
archéologiques  en  creux  (fosses,  trous  de  poteau)  mais  également  les  restes  de
constructions bâties (dispositif d’adduction d’eau, escaliers, murs).
7 L’apparition de ces vestiges oscille entre -0,5 m et -1,4 m. Ceci est à mettre en relation
avec un épais remblai contemporain à l’extrémité occidentale de la parcelle B592. Dans
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la partie orientale de la zone étudiée (parcelle B594) ce remblai est inexistant et les
structures apparaissent au contact avec des pierres ponces entre -0,7 m et -1,2 m.
8 La chronologie, établie principalement à partir de l’étude des fragments de céramique,
couvre une période allant du XVIIIe s. jusqu’au XXe s. Aucun vestige pouvant appartenir à
une période antérieure ou à une occupation amérindienne n’a été mis au jour.
9 Les premières traces d’installation témoignent d’une activité sucrière (sondage 2 F18)
dans  la  première  moitié  du  XVIIIe s.  et  qui  sont  probablement  à  l’origine  de  cette
habitation. La fabrication du sucre attestée également par Moreau du Temple, devait se
poursuivre jusqu’au milieu du XIXe s. En effet, en se référant à la thèse de M. P. Vignial
(2011), l’habitation Hackaert, appartenant successivement aux familles Pérès Duvivier
(1794), ensuite dès 1807 aux Fortier, et à partir de 1823 à Vignial Pierre (marié en 1797
avec Justine Pérès Duvivier) avait pour activité principale la production du sucre de
canne.
10 Toutefois,  les  installations  d’usine  ne  semblent  pas  se  trouver  sur  la  zone
diagnostiquée. Le moulin à eau et la cheminé se trouvent dans la partie orientale du
site,  comme le  montre la  carte de Moreau du Temple ainsi  que les  vestiges encore
visibles sur place.
11 En dehors des fosses et des trous de poteau, dont l’agencement et la chronologie précise
restent encore à déterminer, le diagnostic a permis de mettre au jour un système, à
première vue complexe, lié probablement aux aménagements d’un jardin d’agrément.
12 Dans le sondage no 1, on découvre un soubassement (F9), large de 0,7 m et composé de
blocs de pierres.  Son orientation est nord-sud. Il  peut s’agir de la couverture d’une
adduction  venant  alimenter  le  bassin.  Cet  aménagement  n’existe  plus  dans  le
sondage no 2,  probablement à cause des perturbations à l’époque moderne. Toujours
dans le même axe, on découvre dans le sondage no 3, en partant du haut vers le bas :
les restes du dallage d’un niveau de circulation dont la largeur conservée est de 1 m ;
cinq marches construites en dalles de pierres et en carreaux de terre cuite. Les marches se
rétrécissent suivant la pente pour déboucher dans un canal d’adduction d’eau de 0,2 m de
large ;
le  canal  observé  sur  près  de  5 m  de  longueur,  est  situé  au  centre  d’une  anomalie
topographique située à la jonction des parcelles. Le canal est placé à 63 m d’altitude, tandis
que l’extrémité de la parcelle B593 au nord se trouve à 61 m. Ce dénivelé correspond-il à
l’emplacement d’une fontaine ou d’un bassin de rétention d’eau, précédé d’un dispositif de
cascade ? La chronologie de cet aménagement est située au plus tard vers le milieu du XIXe s.,
en se référant à une monnaie de 1841 à l’effigie de Louis Philippe et découverte au sommet
de  comblement  du canal.  L’ensemble  de  la  construction  est  édifié  à  l’aide  d’un  mortier
sableux jaune à la base de chaux.
13 Le dispositif décrit ci-dessus a subi des réparations et des modifications durant le XXe s.
On constate l’emploi de béton gris dans quelques parties du canal et la création d’un
socle de 2 m de côté (sondage 3 F35) accolé au conduit d’eau.
14 En  conclusion,  l’ensemble  des  vestiges  archéologiques  sur  les  deux  parcelles
diagnostiquées met en lumière les installations associées le plus vraisemblablement à
une partie « jardin » et plus globalement à la gestion de l’eau au sein de l’habitation
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